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■薬用植物園
埼玉県入間郡毛呂山町大字下川原字西川1057番地
■坂戸キャンパス
東武越生線「川角（かわかど）」駅下車。徒歩10分。
JR八高線「高麗川（こまがわ）」駅よりシャトルバスで15分。
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城西大学
 沿革
  1973 年　薬学部の創設と同時に標本園、栽培試験圃場の設置（3,042 ㎡）
  1975 年　栽培圃場の増設 1 （1,210 ㎡）
  1977 年　低屋温室（77㎡）の建設
  1978 年　低屋温室周辺を整地して学内見本園とする （825㎡）
  1979 年　高屋温室（51㎡）の建設
  1980 年　日本植物園協会に入会
  1984 年　自動散水装置の設置
  2015 年　栽培圃場の増設 2（1,821 ㎡）
  2016 年　新低屋・新高屋温室、管理棟の建設（397㎡）低屋・高屋温室、学内見本園の撤去
薬用植物園概要
薬用植物園利用案内
　本学薬用植物園は薬学部創設（1973年）と同時に当時の文部省の大学設置基準
にのっとり、『薬学教育の基礎として学生に供覧すると共に、研究材料の栽培な
らびに特に重要な薬用植物の試験栽培及び保存、地域社会の教育活動への協力』
を設立趣旨として設置されました。その後、温室を設置し、さらに圃場の増設を
しながら整備を図り、植物種は約800種を数えるほどになりました。2015年、
本学創立50周年を記念した新薬学棟の建設に伴い、場所を大学近郊東側の下川
原に移し、低屋温室、高屋温室の2つの温室、並びに新管理棟の建設を行い、2つ
の栽培園場を含め、総面積は約 6,000 ㎡となりました。
　また、最近では絶滅危惧植物であり、埼玉県では坂戸市入西（白花）と秩父（淡
紫色花）の2ヶ所しか確認されていないという埼玉県指定の天然記念物でもある
ステゴビル（ユリ科）の保存栽培を行っています。本学薬用植物園はとても恵ま
れた自然環境にありますので、今後は、社会活動を一層、盛んにし、多くの人々に
自然環境や植物に関心を持ってもらうよう、講演会の開催、学内や高麗川遊歩道
での植物観察会などを行い、地域文化の発展に寄与したいものと考えています。
開園時間　月曜日～土曜日 9:30～16:00
　　　　　 （ただし、11月～3月の間、温室は15時まで）
　　　　　日曜・祝日、大学の休暇期間（8月中旬、年末年始、創立記念日4/20）、
                 入学試験日は閉園
見学方法　見学希望の場合は次のように手続きをしてください。
　　　　　  ●大学正門にある守衛室で薬草園見学の旨を申し出てください。
　　　　　  ●本学学生、教職員以外の方、団体でのご利用は総務課にあらかじめ
                    お尋ねください。
　　　　　　※詳細は、薬用植物園ホームページをご覧ください。
見学の方へ
・園内の植物には手をふれないでください。
・猛毒の薬草や研究試料がありますので、ご注意ください。
Texas Mountain Laurel（3月）（温室） ステゴビル（9月）
はじめに
　私たちは、医薬品と言うときれいに梱包されたカプセルや錠剤などを
連想しますが、人類の歴史を振り返ってみますと、それらは薬用植物を
起源とし、薬用植物から得られた物質をヒントに開発されたものが数多
くあります。また、漢方医学では天然自然に存在する動植鉱物をそのま
ま、又は簡単に加工して使用しています。従って、薬用植物は近代医学
の発達した今日においても医学薬学領域の中で大変重要です。
　また、薬用植物には、観賞用として見るだけで愉快な気分になるもの
も多く、普段何気なく見ている植物が薬用としても使用できることなど
を知ると楽しくなります。城西大学坂戸キャンパスの本学薬用植物園は
大学創設以前から生い茂る「里山の木々」を大学最西端に残し、約800
種の植物種を有しています。
　今後は武蔵野に育まれた草木をさらに充実し、在学生・教職員はもと
より、卒業生や地域の皆様にも開放し、「憩いの空間」として利用してい
ただきたいと思っております。
　薬用植物園の概略は本学ホームページ ( http://www.josai.ac.jp / )
からも見ることができ、西に秩父の山並、南にはゆったりと流れる高麗
川の流域に位置している風光明娼な本学薬用植物園へのご来園をお待ち
しています。
サンシュユ（3月） ボタン（5月） ウラルカンゾウ（5月） オタネニンジン（8月） センブリ（10月） ナンテン（1月）
バニラ（2月）（温室）
オウレン（2月）
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